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La transición de Educación Infantil a Educación Primaria implica uno de los 
cambios más importantes en la vida de los niños. Los niños se ven involucrados en un 
proceso de cambio, en el que pasan de una etapa educativa a una nueva. Los docentes son 
los agentes encargados de que el proceso de transición sea exitoso, aunque también se 
vean implicadas las familias. El objetivo principal de esta investigación es conocer la 
perspectiva de los docentes de ambas etapas educativas sobre la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria. Para ello, se realizará un análisis de las 
percepciones e interpretaciones de los maestros de Educación Infantil y los docentes del 
primer ciclo de Educación Primaria de un centro educativo de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.  Para este fin, he utilizado una metodología cualitativa para acercarme a la 
perspectiva de los docentes, a través de una entrevista en profundidad semi-estructurada. 
Los resultados de la presente investigación nos muestran que los docentes de 
Educación Infantil y Educación Primaria comparten opiniones en cuanto a la transición 
escolar, pero también discrepan en algunos de los aspectos como la “preparación” de los 
niños para pasar a Educación Primaria o la importancia de diseñar un plan de transición. 
PALABRAS CLAVE 
Transición educativa, Educación Infantil, Educación Primaria, docentes, 
alumnos, familias. 
ABSTRACT 
The transition from Early Childhood Education to Primary Education implies one 
of the most important changes in children's lives. Children are involved in a process of 
change, in which they go from one educational stage to a new one. Teachers are the agents 
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in charge of making the transition process successful, although families are also involved. 
The main objective of this research is to know the perspective of teachers of both 
educational stages on the transition between Early Childhood Education and Primary 
Education. For this, an analysis of the perceptions and interpretations of Early Childhood 
Education teachers and teachers of the first cycle of Primary Education of an educational 
center in the Autonomous Community of Cantabria will be carried out. To this end, I have 
used a qualitative methodology to approach the teachers' perspective, through a semi-
structured in-depth interview. 
The results of this research show us that Early Childhood Education and Primary 
Education teachers share opinions regarding the school transition, but they also disagree 
on some aspects such as the “preparation” of children to move on to Primary Education 
or the importance to design a transition plan. 
KEYWORDS 
Educational Transition, Early Childhood Education, Primary Education, 
teachers, pupils, families. 
2. INTRODUCCIÓN 
La transición educativa hace referencia al cambio que hacen los niños de 
Educación Infantil a la nueva etapa obligatoria. A lo largo de nuestras vidas ocurren 
diferentes momentos de cambio que se conocen como transiciones. Las transiciones son 
inevitables a lo largo de la vida. Vloger, Crivello y Woodhead (2008), entienden la 
transición como aquellos acontecimientos que resultan claves en la vida de las personas. 
Los maestros son uno de los agentes más importantes en el proceso de transición 
entre etapas. Estos son los encargados de guiar a los niños y familias para poder conseguir 
una transición exitosa. En el proceso de transición están involucrados tanto los maestros 
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de Educación Infantil como los docentes de Educación Primaria, ya que es un proceso 
que implica ambas etapas educativas.  
La transición entre etapas es una temática que siempre me ha llamado la atención, 
puesto que el último curso de Educación Infantil es el que más me apasiona. Además, he 
tenido la suerte de realizar mis últimas prácticas en un aula de 5 años y he podido vivir 
todo el proceso. Asimismo, he aprovechado el contacto con los profesores durante mi 
estancia en el centro para llevar a cabo la investigación. Por ello, he decidido centrar mi 
investigación en la perspectiva de los docentes de ambas etapas educativas sobre la 
transición entre Educación Infantil y Educación Primaria.  
A lo largo del trabajo se realizará una revisión teórica de los autores que han 
aportado aspectos importantes relacionados con la transición educativa entre Educación 
Infantil y Educación Primaria. Asimismo, se recogerán las opiniones de uno de los 
agentes educativos más importantes en este proceso: los docentes. Por ello, para la 
realización de esta investigación se ha necesitado la colaboración de maestros de 
Educación Infantil y profesores del primer ciclo de Educación Primaria. A través de los 
testimonios subjetivos de los docentes se conocerá cuál es su perspectiva respecto a la 
transición entre etapas. 
 
3. MARCO TEÓRICO 
3.1 Aproximación conceptual a la transición educativa 
Autores como Castro, Ezquerra y Argos (2011) definen el concepto de transición 
educativa acuñado por Fabian y Dunlop (2006) como el cambio que hacen los niños desde 
una fase de la educación a otra; en la que los niños se enfrentan a desafíos desde la 
perspectiva de las relaciones sociales, el estilo de enseñanza, el ambiente, el espacio, el 
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tiempo, los contextos de aprendizaje y el propio aprendizaje, por lo que el proceso se 
caracteriza por su intensidad y el aumento de demandas. Las transiciones educativas son 
un proceso de cambio que experimentan los niños cuando se trasladan de un escenario a 
otro. 
La transición Gimeno (1996) la define como el cambio, la mudanza, la acción de 
cambiar o de pasar de un estado a otro. Las transiciones son momentos de nuevas 
realidades, nuevas etapas, en las que se sabe desde dónde empiezan, pero no se tiene claro 
a donde se va a llegar y en qué estado se quedará uno en la nueva situación. “Es una 
experiencia personal y social destacable, no neutra, en la que la identidad se ve alterada 
y hasta quizá sacudida. Y no sólo en ella nos vemos transformados nosotros mismos, sino 
también los papeles que nos corresponde desarrollar" (Gimeno,1996, p. 17). 
En la misma línea, Sebastián (2015) define las transiciones como momentos 
críticos de cambio que los niños viven al pasar de un ambiente a otro, abriendo así 
oportunidades para su desarrollo y aprendizaje. 
Tal y como afirman Vogler, Grivello y Woodhead (2008): 
Las transiciones son eventos claves o procesos que ocurren en 
momentos determinados y específicos, y están ligados a cambios en la 
persona (su apariencia, actividades, estatus, roles y responsabilidades). 
En consecuencia, las transiciones involucran ajustes psicosociales y 
culturales, de modo que la manera como son vividas depende de la 
vulnerabilidad o capacidad de resiliencia que tiene el alumnado (p.2). 
 
Por otro lado, existen diferentes maneras de entender el concepto de transición. 
Una de ellas es el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), siguiendo este modelo las 
transiciones son “aquellos cambios en la posición de una persona dentro del ambiente 
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ecológico en el que está inmersa, como consecuencia de un cambio de rol, de entorno, o 
de ambos a la vez” (p. 46). 
Otros autores como Van Gennep (1960), definen el proceso como el rito de paso. 
Los ritos de paso hacen referencia a la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones que 
implican reacomodaciones en las formas de vida personal, en las relaciones sociales y 
también en sus identidades. Campbell (2000) considera que las transiciones son el cruce 
de un límite y Webb, Shirato y Danaher (2002) como un rito institucional. Estos autores 
señalan el proceso de transición como parte del curso de la vida en el marco de estructuras 
sociales y culturales. 
En definitiva, de las diferentes visiones que los autores tienen sobre el concepto 
de la transición educativa es importante destacar que la transición se trata de un proceso 
de cambios significativos, en el que los niños tienen que adaptarse a diferentes situaciones 
nuevas para ellos. 
3.2 La transición educativa entre Educación Infantil y Educación 
Primaria 
La transición de Educación Infantil a Educación Primaria implica cambios muy 
importantes para los niños. Cambios de profesores, en la distribución del aula y del 
tiempo, en las rutinas de clase, en la metodología de trabajo y en los recursos. Adaptarse 
a todos estos cambios supone un reto muy grande, que para algunos niños durará sólo 
unos meses y para otros todo el primer curso (Margetts, 2007 y Fabian, 2006). 
Autores como Vogler, Crivello y Woodhead (2008) también afirman que las 
transiciones entre etapas suelen conllevar cambios importantes en las prácticas 
educativas, como las actividades, rutinas, normas etc. Incluso transformaciones en el 
espacio y ambiente. 
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A los niños durante el proceso de transición entre etapas pueden surgirles 
sentimientos de pérdida e incertidumbre ante lo nuevo por conocer. La manera en la que 
los niños van a vivir este cambio dependerá de diversos factores como los personales, 
sociales, familiares e institucionales (Gimeno,1997). 
Siguiendo a Gimeno (1997): 
En la vida de los niños, cambiar de medios y de niveles educativos es 
sinónimo de progresar. Aunque también existen casos en los que de los 
cambios se derivan pérdidas de status, de condiciones personales y de 
posibilidades; son las transiciones regresivas. Dicho en otras palabras: en 
la transición se puede ganar y se puede perder; se puede acceder a una 
nueva situación con mejores posibilidades o puede uno verse relegado, 
degradado o excluido de ciertas promesas. Una misma transición puede 
tener a la vez efectos progresivos y regresivos para un mismo sujeto: se 
gana algo y se pierden otras cosas (p.18). 
Asimismo, los niños viven este proceso como un momento crítico de cambio en 
el que tienen que pasar de un ambiente a otro abriendo oportunidades para su desarrollo 
(Alvarado y Suárez, 2010). Por ello, Gairín (2005) entiende la transición de Educación 
Infantil a Educación Primaria como un cambio en el estilo de vida, que ayuda a la 
maduración personal y social de los niños. 
Para que los niños afronten con éxito el cambio de etapa educativa según Tamayo 
(2014) es importante que: “los docentes desde la Educación Infantil deben, por un lado, 
potenciar y desarrollar al máximo, por medio de la acción educativa, todas las 
posibilidades del alumno y, por otro lado, dotarlo de las competencias, destrezas, 
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habilidades, hábitos, y actitudes que faciliten la posterior adaptación a la Educación 
Primaria” (p.134). 
Por otro lado, aunque el proceso de transición conlleva una serie de cambios 
importantes en los que pueden surgir problemas, también este proceso da lugar a nuevas 
oportunidades y experiencias para los niños. Cuando los niños viven la transición de 
Educación Infantil a Educación Primaria como algo positivo, esto hace que los alumnos 
desarrollen un sentimiento de pertenencia a su nuevo ambiente (Dockett y Perry, 2004 y 
Fabian, 2007). 
Tal y como nos indica Bennet (2006) “Los niños desean avanzar y el reto de la 
transición puede ser muy motivador para ellos. Por este motivo, debemos de ver la 
transición no como un problema, sino como un reto” (p.16). 
Para que el proceso de transición entre Educación Infantil y Educación Primaria 
sea exitoso, es importante que los cambios que se lleven a cabo se produzcan de forma 
progresiva y gradual (Galán y García, 2008).  
3.2.1 La necesidad de continuidad entre la etapa de Educación 
Infantil y Educación Primaria. 
En primer lugar, comenzamos definiendo el concepto de continuidad. La 
continuidad Zabalza (1993) la define como “la unión entre partes y líneas de conexión 
entre diversos espacios, agentes y momentos educativos. En la continuidad se produce un 
intercambio entre las partes conectadas, ambas se comunican, interactúan, se modifican 
y condicionan mutuamente” (p. 903). 




La continuidad de técnicas, experiencias e instrumentos que respetan al 
niño como ser único e irrepetible, porque el niño que ingresa al Primer 
Grado sigue siendo el mismo niño, con interés de jugar, pintar, explorar, 
trabajar con material variado, de diversos colores, formas y tamaños, un 
salón de clase con un ambiente que lo invite a experimentar (p.26) 
Asimismo, Rangel (2011) citando a Luchetti (2007) “El concepto de continuidad 
se refiere a la unión o enlace entre partes. Esto supone reconocer que las partes son 
distintas entre sí y a la vez forman parte de un todo” (p.4). 
La continuidad entre la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria puede 
ser horizontal o vertical (Argos, Ezquerra y Castro, 2019; Rangel, 2011; Zabalza,1993). 
Siguiendo a Argos, Ezquerra y Castro (2019): 
 La continuidad horizontal emana de una determinada concepción de la 
acción educativa, entendida como un proceso multiforme y multicausal, 
en el que participan no solo los agentes educativos de carácter formal o 
institucional sino, también, todos aquellos vinculados con los contextos 
socio-familiares en los que se inscribe la vida del niño (p.17). 
La continuidad vertical está relacionada con el desarrollo continuo del niño y con 
un enfoque curricular dirigido hacia una misma línea de actuación. 
 “Por lo que respecta a la concepción del desarrollo del niño, supone entenderlo 
como un despliegue de competencias que va conformando en virtud de un proceso 
concéntrico-expansivo integrador de los diferentes estadios evolutivos por los que va 
transitando el niño” (Argos, Ezquerra y Castro, 2019, p.18). 
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En cuanto al enfoque del currículo escolar, “la continuidad demandaría entenderlo 
como un continuo integrado por un conjunto de propuestas pedagógicas articuladas y 
coherentes que, aun respetando y adaptándose a las peculiares características del 
alumnado, comporten una misma línea de actuación y una similar concepción 
pedagógica” (Argos, Ezquerra y Castro, 2019, p.18). 
Por tanto, la continuidad entre la etapa de Educación Infantil y Educación 
Primaria, no se debe entender como un trasvase de información de una etapa a otra. En 
cuanto a los procesos madurativos y de aprendizaje que los niños alcanzan al finalizar la 
etapa de Educación Infantil. Pero tampoco consiste en adelantar los contenidos y 
metodologías de Educación Primaria a la etapa de Educación Infantil. 
Es necesario que exista una continuidad entre etapas educativas para no romper 
con la etapa de Educación Infantil. 
Para conseguir este propósito, “tenemos que entender dicho proceso no de un 
modo lineal e inconexo, sino con el carácter cíclico que entraña” (Argos, Ezquerra y 
Castro, 2019, p.20). 
Aunque los cambios hay que entenderlos como una oportunidad para que los niños 
aprendan a adaptarse a la diversidad (Gairín, 2005). 
Por todo ello, es necesario llevar a cabo una continuidad entre ambas etapas 
educativas que facilite un proceso de transición progresivo, secuenciado y coherente.  
3.2.2 Los desencuentros entre las etapas educativas y sus 
causas 
“La ansiada continuidad entre ambas etapas va acompañada de su inversa, la 
discontinuidad, una realidad que se evidencia en los procesos de transición entre etapas, 
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dificulta la adaptación del alumnado e influye en la actividad escolar” (Sierra, 2017, p. 
35). 
Derricot (1985) considera que existen tres planos en los que se puede evidenciar 
la discontinuidad existente entre ambas etapas educativas: la organización del ambiente 
idóneo para el proceso de enseñanza-aprendizaje; la secuenciación de los contenidos; y 
la secuenciación del aprendizaje. 
Aunque somos conscientes de la importancia de que exista una continuidad entre 
la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, podemos observar una serie de 
discontinuidades entre ambas etapas educativas. Tal y como afirman Argos (1998), 
Tamayo (2014) y Argos, Ezquerra y Castro (2019), algunas de las prácticas que dificultan 
una adecuada continuidad son las siguientes: 
- La orientación o perspectiva pedagógica: mientras que la etapa de Educación 
Infantil se plantea desde una perspectiva global y educativa, en Educación 
Primaria suele ser una etapa con propuestas y planteamientos pedagógicos más 
academicistas. 
- Los roles otorgados a los niños: en Educación Infantil a los niños se les suele 
atribuir roles más activos y participativos, mientras que en Educación Primaria las 
acciones de los niños están condicionadas por el carácter académico.  
- Los roles docentes: en la etapa de Educación Infantil los profesores son 
motivadores, provocadores y compañeros o iguales. Cuando los niños pasan a 
Educación Primaria se encuentran con docentes transmisores de conocimientos. 
- Los espacios: en Educación Infantil son globales, dinámicos y polifuncionales, en 
cambio, en Educación Primaria el aula es casi el único contexto espacial donde se 
desarrolla el aprendizaje. 
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- La estructura temporal: en Educación Infantil los tiempos son más flexibles y los 
ritmos les marcan las necesidades de los niños. Esto no ocurre en Educación 
Primaria, ya que tienen un tiempo fijado para cada actividad. 
- Los recursos didácticos: en Educación Infantil se utiliza una gran variedad de 
recursos didácticos, mientras que en Educación Primaria se limitan a la utilización 
del libro de texto, dejando a un lado otro tipo de recursos. 
- Las formas de agrupamiento: las propuestas pedagógicas en Educación Infantil se 
llevan a cabo en diferentes tipos de agrupamientos, mientras que en Educación 
Primaria los agrupamientos son mucho menos variados, predominando el carácter 
individual. 
- El nivel interactivo entre los alumnos: en la etapa de Educación Infantil se 
potencia, en cambio en Educación Primaria suele ser menos estrecha y variada. 
- El papel del juego: En la etapa de Educación Infantil el juego es el gran 
protagonista y según se va cambiando de etapa educativa este va disminuyendo y 
ocupando un papel secundario. 
- Los planteamientos globalizadores: en Educación Infantil este planteamiento 
globalizador está muy presente, pero acaba perdiendo su protagonismo cuando 
nos adentramos en la etapa de Educación Primaria. 
- Los procesos de evaluación: en Educación Infantil la evaluación es concebida 
como global y dándole gran importancia no a los resultados sino, a los procesos 
desarrollados para conseguirlo. En Educación Primaria los planteamientos son de 
carácter academicista, centrándose en los resultados obtenidos y no en el proceso.  
- La relación entre la familia y escuela: en la etapa de Educación Infantil la relación 
con las familias es estrecha y diaria. Esta relación va disminuyendo con el cambio 
a la etapa de Educación Primaria. 
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- Para finalizar, las expectativas de los niños, familias y docentes. Culturalmente, 
se ha considerado la Educación Infantil como una etapa “menos” importante y 
con menor exigencia que la etapa de Educación Primaria. Esto hace que de algún 
modo las familias y los docentes, aunque en menor medida se les inculque a los 
niños la idea de que van a pasar a la escuela de los mayores en la que ya no se 
juega y hay que aprender mucho. 
En cada proceso de transición tienen lugar diferentes alteraciones en los aspectos 
mencionados anteriormente. “Precisamente son dichas discontinuidades las que otorgan 
una especificidad singular a cada uno de los procesos de tránsito existentes, dan identidad 
propia a la nueva etapa que deben afrontar alumnos, familias o docentes, y evidencian las 
diferencias entre etapas educativas” (Sierra, 2017, p. 37). 
Los desencuentros que acabo de apuntar entre las dos etapas educativas tienen 
unas causas que generan discordancias. En un trabajo realizado por Argos (1998), 
sustentándose en el análisis realizado por Cerdán y Maestre (1996) señala algunas de las 
causas del desencuentro. Las posibles causas del desencuentro son las siguientes: 
- Las características propias de cada etapa y los hábitos y prácticas profesionales 
de sus docentes. 
- La creencia o concepción de que la coordinación supone una subordinación. 
- Los educadores tienden a valorar más el trabajo directo con los niños que la 
reflexión sobre sus prácticas educativas. 
- La insatisfacción producida por las excesivas exigencias institucionales. 
- La complejidad del trabajo en grupo. 
- Por último, la ausencia de ciertas tomas de decisiones organizativas que hagan 




3.3 Los agentes implicados en el proceso de transición 
educativa: la perspectiva de los docentes, familias y niños. 
En el proceso de transición entre la etapa de Educación Infantil y Educación 
Primaria, los agentes implicados son los docentes, las familias y los niños. La perspectiva 
de los docentes es el foco principal de mi trabajo de Fin de Grado, por lo que a 
continuación hablaré sobre los diferentes agentes implicados, centrándome más en la 
visión que los docentes tienen sobre dicho proceso. 
- La perspectiva de los docentes 
Los docentes son los agentes clave en el proceso de transición entre Educación 
Infantil y Educación Primaria para poder conseguir una transición exitosa. Estos son los 
encargados de acompañar y guiar a las familias y a los niños durante este importante 
proceso. 
Los docentes de ambas etapas educativas implicados en este proceso tienen 
diferentes y diversas opiniones sobre la transición. Según el estudio realizado por Castro, 
Ezquerra y Argos (2012), los docentes de ambas etapas educativas describen la transición 
de la siguiente manera: 
 Los maestros de Educación Infantil contemplan la transición entre 
estas dos etapas como un proceso de cambio, como una discontinuidad 
ligada al crecimiento personal y a la adquisición de destrezas que 
potencien la autonomía del niño y que lo preparen para la escolarización 
obligatoria. Por su parte, el profesorado de Educación Primaria concibe 
el proceso de transición como un tiempo repleto de novedades, tanto 
para los niños como para los maestros, vinculado a la necesidad de 
conocerse mutuamente docentes, niños y familiares y a la de ir 
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generando responsabilidades y de avanzar en la conquista de la 
autonomía (p.7) 
Los maestros de Educación Infantil perciben que existen diferencias entre etapas 
educativas, “relacionadas con algunos aspectos organizativos, con la flexibilidad en la 
planificación de las actividades de la Educación Infantil frente a la mayor rigidez de las 
de Educación Primaria, con los estilos de enseñanza, y con el incremento de 
responsabilidades” (Castro, Ezquerra y Argos, 2012, p.10).  
El proceso de transición a la educación obligatoria está estrechamente relacionado 
con la idea que se tenga acerca de la preparación que el niño necesita para poder acceder 
adecuadamente a la nueva etapa educativa (Castro, Ezquerra y Argos, 2012). En este 
sentido, coincidiendo con O´Kane (2016), el concepto de “preparación” se considera un 
concepto bidireccional que, por un lado, se centra en las características tanto del niño, las 
familias y la comunidad como, por otro lado, las características de los colegios. Si bien 
es necesario que los niños estén preparados para acceder a esta nueva etapa, también lo 
es para la escuela, ya que es necesario que los docentes estén preparados para favorecer 
la transición educativa de los niños. 
Para Shain, Sak y Tuncer (2013), la preparación de los niños para pasar a la 
Educación Primaria no hace referencia solo al desarrollo cognitivo y al aprendizaje de las 
habilidades de lecto-escritura de los alumnos, sino también al desarrollo físico, social, 
emocional y lingüístico. 
Por otro lado, los docentes de Educación Infantil y Educación Primaria discrepan 
en cuanto a cuáles son los requisitos necesarios para que los niños accedan a la Educación 
Primaria. Curiosamente los docentes de Educación Infantil señalan la importancia de 
trabajar las habilidades instrumentales básicas, ya que el desarrollo de estas habilidades 
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facilitará su adaptación a la escolarización obligatoria. Sin embargo, los docentes de 
Educación Primaria consideran más importante el desarrollo de una buena atención, 
autonomía y capacidad de escucha, como requisitos fundamentales para afrontar con éxito 
la educación obligatoria. No consideran que el aprendizaje de habilidades instrumentales 
básicas sea un elemento facilitador para que los niños se adapten mejor a la Educación 
Primaria (Castro, Ezquerra y Argos, 2012). 
En relación con lo anterior, tal y como dejan reflejado Argos, Ezquerra y Castro 
(2019), los estudios realizados por Fabian, 2002; O´Kane y Hayes, 2010; Ring et al., 
2016, muestran resultados llamativos en cuanto a la perspectiva del profesorado de 
Educación Infantil. Es curioso y llamativo la importancia que los maestros de Educación 
Infantil conceden a las habilidades básicas frente a los docentes de Educación Primaria. 
Señalan que es posible que los docentes de Educación Infantil sientan cierta presión por 
parte de las familias, por lo que se ven presionados a trabajar más las habilidades básicas 
como la lectura, escritura y calculo. 
En cambio, en este estudio más reciente (Castro, Argos y Ezquerra, 2018), el 
profesorado percibe las habilidades instrumentales básicas como importantes, pero no se 
encuentran entre los cinco requisitos que ellos creen que son más fundamentales para 
preparar a los niños para la escolarización obligatoria. Aunque sigue siendo el 
profesorado de la etapa de Educación Infantil quien le otorga más importancia a la lectura, 
escritura y cálculo. 
Recientemente, en un estudio realizado por Castro, Argos y Ezquerra, (2018) 
constatan que, desde la visión de los docentes de ambas etapas educativas coinciden que 
para una adecuada transición educativa a Primaria es necesario que los niños adquieran 
ciertas destrezas como, la autonomía personal, las habilidades comunicativas, la destreza 
motora, la atención y la concentración y el trabajo colaborativo. 
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Asimismo, aunque los docentes de ambas etapas educativas tengan diferentes 
visiones sobre el proceso de transición, también coinciden en algunos pensamientos. El 
estudio realizado por Lara-Cinisomo et al. (2008), nos muestra cuáles son los 
pensamientos que comparten los docentes de ambas etapas.  
Los maestros piensan que es importante que los niños desarrollen destrezas 
emocionales, físicas y cognitivas. Además de darle valor al bienestar emocional de los 
niños y su motivación. El profesorado le da importancia al mantenimiento del bienestar 
emocional de los niños, velando por su estabilidad emocional. Desde la dimensión del 
bienestar emocional hay que trabajar la autoestima, la confianza, el sentimiento de 
pertenencia al grupo y la construcción de la identidad individual y grupal (Argos, 
Ezquerra y Castro, 2019).  
Por otra parte, existen preocupaciones del profesorado sobre la transición. Los 
docentes se muestran preocupados ante este cambio tan importante que los niños van a 
vivir, aunque son los profesores de la etapa de Educación Infantil quienes tienen una 
mayor preocupación. Esta preocupación se debe a la necesidad que sienten los docentes 
de “preparar” a los niños para la Educación Primaria (Castro, Ezquerra y Argos, 2012). 
Esta preocupación que sienten los docentes se debe a la falta de comunicación y 
coordinación con el profesorado de la etapa de Educación Primaria, en cuanto a la 
transición educativa, así como a la necesidad de acordar lo que se entiende por alumno 
“preparado” (Argos, Ezquerra y Castro, 2019).  
Otra de las preocupaciones de los profesores que señalan Costa y Juandó (1998), 
es que los niños van a tener profesores diferentes al cambiar de etapa, incluso en muchos 
casos, al cambiar de curso una vez comiencen la Educación Primaria, este hecho: 
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    Nos obliga a una coordinación tan estrecha como sea posible para 
facilitar la adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes a lo 
largo de la escolaridad. Los alumnos tienen derecho a recibir unas 
instrucciones sobre actividades que sean coherentes no solamente de 
una etapa a otra, sino de un curso a otro y, evidentemente de un maestro 
a otro (p. 65). 
Por último, para que el cambio que se produce cuando los niños cambian de etapa 
educativa sea menor, es importante que los docentes de Educación Infantil y Educación 
Primaria se encarguen de guiar a los niños en el paso de una etapa educativa a otra. 
A continuación, pasamos a hablar sobre la perspectiva que tienen las familias en 
el proceso de transición entre etapas. 
- Las familias 
En primer lugar, es importante destacar el papel que las familias juegan durante 
el proceso de transición, ya que son las encargadas de acompañar a sus hijos en este 
proceso tan importante. La participación de las familias durante el proceso de transición 
es fundamental. Tal y como afirma Lobo (1990), no se puede pretender educar a los niños 
dejando a un lado a sus padres sin tener en cuenta la naturaleza de la relación que existe 
entre un padre y un hijo. 
Las familias sienten la necesidad de participar en este periodo tan importante para 
sus hijos. En el estudio llevado a cabo por Henderson y Berla (1994) muestran que cuando 
las familias participan en los momentos importantes de la vida de sus hijos y en su 
educación, aumentan las posibilidades de que los niños presenten mejor comportamiento, 
una actitud positiva y mejores resultados en cuanto a lo académico. 
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Autores como García-Bacete (2003) conceden gran importancia a la relación 
familia-escuela, sobre todo en momentos tan importantes como este proceso de 
transición. Cuando familia y escuela trabajan colaborativamente durante este proceso, la 
transición entre etapas es mucho más exitosa. Esta relación favorece tanto a los niños, 
como a las familias y el profesorado.  
El proceso de transición afecta en gran medida a las familias, ya que el hecho de 
que sus hijos cambien de etapa educativa genera en ellas preocupaciones y miedos a lo 
desconocido (Galán y García, 2008). 
Según Gimeno (1996), durante el proceso de transición las familias vuelven a 
revivir aquellos recuerdos y experiencias vividas. Esos recuerdos pueden ser un motivo 
de alegría o por el contrario un motivo no tan alegre. Los padres no quieren que sus hijos 
vivan malas experiencias, por lo que aflora en ellos un sentimiento de incertidumbre. 
Asimismo, la concepción que las familias tienen sobre el proceso de transición y 
los mensajes que transmitirán a sus hijos dependerá mucho de las experiencias previas 
que hayan vivido (Doucet y Tudge, 2007). 
También, autores como Argos, Ezquerra y Castro (2019), destacan que: 
No podemos obviar que la concepción que las familias tienen de la 
transición educativa y los mensajes que estas transmiten a sus hijos 
influirán en el modo en el que los niños afronten la transición a la 
escolaridad obligatoria. El matiz de los mensajes que se hagan llegar a 
los pequeños será clave y determinante en la percepción y en la 
construcción de sentidos y significados que estos confieran a la nueva 




 Cuando los niños van a pasar a la nueva etapa educativa, las familias quieren que 
sus hijos estén preparados para poder afrontar la educación obligatoria. Tal y como afirma 
el estudio realizado por Castro, Ezquerra y Argos (2012), las familias están muy 
interesadas en que sus hijos adquieran la lectura y escritura, algo en lo que coinciden con 
los docentes de Educación Infantil, como se ha indicado en el párrafo anterior. A los 
docentes de Educación Infantil al igual que a las familias les preocupa la adquisición de 
las técnicas instrumentales. 
Por todo ello, la perspectiva y la participación de las familias durante este proceso 
es clave. 
Por último, vamos a hablar sobre la mirada de los niños en este proceso de 
transición. 
- Los niños 
Los niños dentro del proceso de transición son los verdaderos protagonistas. Este 
proceso es un cambio muy importante para ellos, en el que los adultos pretendemos 
hacerles “niños mayores” en apenas unos meses. Los niños viven este proceso como algo 
muy importante, ya que para ellos es el paso al “colegio de los mayores” (Castro, Ezquerra 
y Argos, 2012). Los niños sienten muchos nervios e inquietudes cuando se acerca el 
momento y tienen muchas ganas de cambiar de etapa, aunque también sienten miedo a lo 
desconocido y a todos los cambios que este proceso conlleva. 
Normalmente, los niños viven este proceso como algo positivo. Los niños están 
ilusionados por el cambio, ya que para ellos significa que se están haciendo mayores 
(Castro, Ezquerra y Argos, 2012). 
Tal y como lo afirma Einarsdóttir (2007), en diferentes estudios realizados a niños 
de diferentes partes del mundo, se puede observar como los niños tienen expectativas 
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similares sobre lo que va a ser el cambio a la etapa de educación obligatoria. Los niños 
son conscientes de que tipo de cambios se van a producir. Los niños saben que, en la etapa 
de Educación Primaria, ya son “mayores” por lo que tienen que trabajar más y que no van 
a tener tanto tiempo para jugar. También, estos estudios nos revelan que los niños suelen 
sufrir un retroceso, pero que rápidamente se adaptan a esta nueva etapa escolar. 
Asimismo, autores como Castro, Ezquerra y Argos (2012) señalan que algunos 
niños tienen algunas dificultades para poder adaptarse a esta nueva etapa educativa. Estos 
problemas que el niño puede atravesar pueden ser debidos a sus capacidades o 
características, pero también se deben a las discontinuidades existentes entre la etapa de 
Educación Infantil y Educación Primaria. 
 No nos podemos olvidar de la importancia de la participación de los niños en este 
proceso, ya que es una vivencia que les afecta a ellos. Además de un derecho, tal y como 
lo recoge la Convención de los Derechos del Niño (1989). 
Según Alfageme, Cantos y Martínez (2003) es necesario que la participación de 
los niños se lleve a cabo en todos los ámbitos de la vida del niño, tanto aquellas decisiones 
cercanas a su entorno más personal como aquellas decisiones institucionales que les 
afectan. 
Para que los niños puedan participar, siguiendo a Casas (2006) se trata de 
preguntar a los propios niños y de escucharlos. Escuchar la voz de los niños es 
fundamental, según el autor Altimir (2010), el escuchar a los niños conlleva “aprender a 
respetar la subjetividad de cada niño, ralentizar las propuestas, dar a cada persona el 
tiempo que necesite para aprender, pensar espacios que generen aprendizaje, entrenarnos 
y aprender a escuchar” (p.81). Por lo que, para poder escuchar a los niños, es 
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imprescindible que los docentes y las familias desarrollemos una actitud concreta y que 
esta sea abierta y con disponibilidad para interpretar (Altimir, 2010). 
En conclusión, la participación de los niños en el proceso de transición no se trata 
solo de un derecho de los niños, sino también de una obligación por parte de los docentes 
y de las familias. “Los adultos tienen que velar por el ejercicio real y protagónico del niño 
de este derecho, creando oportunidades de expresión, acción y reflexión conjunta que 
faciliten la co-construcción de un proceso clave” (Argos, Ezquerra y Castro,2019, p.41). 
A continuación, voy a centrarme en presentar un pequeño estudio en un centro 
educativo para conocer la perspectiva de los docentes sobre la transición educativa entre 
Educación Infantil y Primaria. 
 
4. INVESTIGACIÓN REALIZADA EN UN CENTRO EDUCATIVO  
4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta el anterior marco teórico y las diferentes investigaciones de 
los autores previamente mencionados, comienzo la presente investigación en un centro 
educativo con el propósito de conocer la perspectiva de los docentes de ambas etapas 
educativas sobre la transición entre Educación Infantil y Educación Primaria. 
En cuanto a los objetivos específicos que orientan la investigación quedan 
reflejados de la siguiente manera: 
- Conocer que supone para los docentes el proceso de transición entre 
etapas. 
- Identificar los agentes educativos que los maestros creen que deberían 
estar implicados en este proceso de transición. 
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- Conocer si se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas 
educativas durante el proceso de transición. 
- Conocer si los docentes realizan alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas y en su caso, si se potencia la 
participación de los niños en el proceso de transición. 
- Conocer si los profesores consideran que existe la necesidad de “preparar” 
a los alumnos para acceder a Educación Primaria. 
- Conocer el papel que tienen las familias en el centro educativo durante la 
transición escolar. 
- Conocer si los profesores tienen elaborado un plan de transición y la 
importancia que le conceden. 
 
4.2 METODOLOGÍA 
La metodología que se ha llevado a cabo para la elaboración de esta investigación 
es cualitativa, naturalista, fenomenológica e interpretativa. La metodología es cualitativa, 
ya que, acorde con Hernández, Fernández y Baptista (2006), en el proceso de 
investigación se realiza una recolección de datos sin medición numérica que nos permite 
descubrir cuestiones para investigar en el proceso de interpretación. En la recolección de 
estos datos se obtendrán las diferentes perspectivas de los participantes, mediante el 
planteamiento de cuestiones abiertas. “Los diseños cualitativos son flexibles y abiertos, y 
su desarrollo debe adaptarse a las circunstancias del estudio” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p. 685).  
Algunas características principales del método cualitativo de investigación 
extraídas de la lectura de Hernández, Fernández y Baptista (2006) son las siguientes, 
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profundizar en las ideas, analizar la realidad subjetiva, extraer significados del análisis de 
datos y ser un proceso inductivo y recurrente. 
4.2.1 MUESTRA 
Los docentes que han participado en la elaboración de esta investigación, 
pertenecen a un centro de enseñanza pública de Educación Infantil y Educación Primaria 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En este caso, la muestra de docentes ha estado 
conformada por todos los profesores de Educación Infantil y los docentes del primer ciclo 
de Educación Primaria. Concretamente, ha participado en la investigación una muestra 
de 8 maestros de Educación Infantil y 6 profesores de Educación Primaria. 
4.2.2 LA ENTREVISTA COMO INSTRUMENTO DE 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Como estrategia para la recogida de información he utilizado la entrevista en 
profundidad. El tipo de entrevista que he empleado es semi-estructurada. 
En cuanto al instrumento de recogida de información, he diseñado un guion de 
entrevista con el que he podido conocer la perspectiva de los docentes. El contenido de la 
entrevista, del que fueron informados previamente los profesores, se estructuró 
atendiendo a una serie de ejes temáticos. Organizados de la siguiente manera: 
- Lo que supone para los docentes el proceso de transición entre etapas. 
- Los agentes educativos implicados en el proceso de transición. 




- Actividades que los docentes realizan con los niños para facilitar el proceso 
de transición entre etapas y la participación de los niños en el proceso de 
transición. 
- La necesidad de “preparar” a los alumnos para acceder a Educación Primaria. 
- El papel que juegan las familias en el proceso de transición. 
- La importancia de diseñar un plan de transición. 
Por último, la entrevista ha sido realizada en diferentes sesiones en la biblioteca 
del edificio de Educación Primaria (En el Anexo 1 se encuentran los interrogantes 
planteados en las entrevistas). Las entrevistas de los docentes han sido grabadas en audio 
respetando su identidad como maestros y la del centro, siendo anónima y desconocida 
para cualquier persona ajena a la investigación. Las entrevistas tuvieron una duración de 
30 minutos aproximadamente, aprovechando los recreos. Durante la realización de las 
diferentes entrevistas se consiguió establecer un clima de confianza y un ambiente 
distendido por el que se consiguió información relevante para la investigación.  
4.3 ANÁLISIS DE DATOS 
La recogida de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los profesores se 
realizó de forma manual. Las aportaciones de los docentes fueron transcritas y 
organizadas en consonancia con los ejes temáticos referidos anteriormente. 
5. RESULTADOS 
 
A continuación, se realiza una exposición de los datos ofrecidos por los maestros 
de Educación Infantil y Educación Primaria a cerca del proceso de transición entre etapas 
educativas. Para que la presentación de los resultados analizados sea ilustrativa, se 
explicará primero los resultados de los maestros de Educación Infantil y seguidamente 
las de los docentes de Educación Primaria. Para poder comparar las diferencias y 
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similitudes que existen entre las opiniones de los docentes de Educación Infantil y 
Educación Primaria en relación a la transición. 
 Lo que supone para los docentes el proceso de transición entre etapas. 
a) Maestros de E. Infantil 
El proceso de transición entre etapas supone para los docentes de Educación 
Infantil un proceso muy importante en el que los niños cambian de etapa, donde es 
fundamental no tratarlo como algo dramático. 
En este sentido, cabe destacar una de las aportaciones más completas que aporta 
un maestro. 
“Es un momento importante en el que los niños pasan de la etapa de 
Educación Infantil a la educación obligatoria, en la que se enfrentan a una nueva 
situación y tienen que adaptarse a muchos cambios”. (E.I,8)1 
También, se ve reflejado a lo largo de las respuestas como algunos docentes hacen 
hincapié en la importancia de la continuidad entre etapas. Creen que es conveniente que 
existan acuerdos entre los profesores para dar continuidad y que los niños no noten mucho 
el cambio. 
“El proceso debería implicar cierta continuidad y no un cambio brusco de 
todo (profesores, espacios, distribución del tiempo y rutinas, metodología, 
materiales…)”. (E.I,3) 
Por otro lado, otra de las respuestas que cabe destacar es la de un docente que 
explica lo siguiente: 
                                                          
1 Códigos utilizados en las transcripciones: 
E.I.: Entrevista docente de Infantil. 
E.P.: Entrevista docente de Primaria. 
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“El proceso de transición supone la necesidad de preparar al alumnado 
para la etapa siguiente”. (E.I,2) 
Esta es la única aportación que se da sobre la transición, en la que aparece el 
término “preparar”. Esta respuesta nos muestra la preocupación del docente por preparar 
a los niños para pasar a la nueva etapa educativa. 
Asimismo, uno de los maestros alude a la preocupación de las familias. Es una de 
las definiciones que más llama la atención, ya que ningún otro docente tiene en 
consideración a las familias como uno de los agentes del proceso de transición. 
“Es un proceso muy importante que preocupa a alumnos, padres y madres, 
profesores y bueno a todo el grupo que forma el sistema educativo, ya que tiene 
unas implicaciones a nivel académico, social y emocional para los niños”. (E.I,5) 
 
b) Maestros de E. Primaria 
En relación con la aportación de los docentes de E. Infantil, se puede apreciar que 
los profesores de E. Primaria también definen el proceso de transición como un cambio 
de etapa muy importante para los niños. 
“Una etapa de muchos cambios en la que los alumnos pasan de Infantil a 
Primaria”. (E.P,6) 
 Aunque a lo largo de las respuestas de los docentes de E. Primaria se aprecia que 
existen diferencias respecto a los maestros de E. Infantil. Uno de los aspectos 
mencionados por los docentes de E. Primaria es el cambio de metodología al pasar de E. 




“Una oportunidad para informar de las necesidades que los alumnos 
presentan y también de las fortalezas, para ajustar más la respuesta educativa”. 
(E.P, 3) 
Uno de los docentes de E. Primaria al igual que los maestros de E. Infantil, tienen 
en cuenta la continuidad de ciertos aspectos metodológicos. 
 “En el proceso entre Infantil y Primaria creo que es clave por todos los 
cambios que suele suponer para el alumnado. Por eso siempre he abogado por 
prorrogar determinados aspectos de la metodología de Infantil a 1º de Primaria, 
como un cuarto curso de Infantil”. (E.P,1) 
 
 Los agentes educativos implicados en el proceso de transición. 
a) Maestros de E. Infantil 
Para los maestros de E. Infantil los agentes educativos que deberían estar 
implicados en este proceso de transición son los tutores de ambas etapas educativas, el 
equipo directivo, la unidad de orientación, los alumnos y las familias. 
Los alumnos es uno de los agentes que se menciona en la mayoría de las 
respuestas. Esto quiere decir que, para los docentes, el papel de los niños es importante 
en este proceso. 
b) Maestros de E. Primaria 
En cuanto a los docentes de Primaria, para ellos al igual que los profesores de E. 
Infantil los agentes implicados son los tutores de 5 años y del 1º ciclo, el equipo directivo, 
la unidad de orientación, los alumnos y las familias. Aunque al contrario que los 
profesores de E. Infantil, los docentes de E. Primaria apenas mencionan a los alumnos en 
sus respuestas. Pero si resaltan la importancia de la participación de las familias. 
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“Las maestras de E. Infantil de ese alumnado, los probables tutores de E. 
Primaria del siguiente curso y las familias. Considero que estos últimos muchas 
veces están intranquilos ante ese cambio de etapa y es importante darles 
información y transmitirles calma y confianza”. (E.P,2) 
 
 La coordinación docente entre etapas educativas durante el proceso de 
transición. 
a) Maestros de E. Infantil 
En esta pregunta todos los profesores de E. Infantil han contestado que si se realiza 
una coordinación entre ambas etapas educativas. La mayoría de ellos han dejado reflejado 
que se coordinan los tutores del 2º ciclo de E. Infantil y los tutores de 1º de Primaria al 
menos en dos reuniones a lo largo del curso escolar para transmitir información sobre los 
niños que pasan a Primaria. La idea que los docentes tienen sobre la coordinación entre 
etapas está únicamente vinculada a la transmisión de información. También, algunos 
docentes en su respuesta nos aportan que planifican talleres internivelares y actividades a 
lo largo del curso. En el siguiente apartado se explica en qué consisten las actividades y 
los talleres internivelares. 
Los maestros con sus respuestas muestran que es importante y necesaria llevar a 
cabo una coordinación durante el proceso. Uno de los profesores contesta lo siguiente: 
“Sí, la coordinación es muy necesaria y conveniente”. (E.I,7) 
 
b) Maestros de E. Primaria 
Los docentes de E. Primaria han dado respuestas muy parecidas a los maestros de 
E. Infantil. Aunque han remarcado que la coordinación se realiza al inicio y al final de 
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curso. También, en una de las respuestas de los docentes de E. Primaria ha mencionado 
que la coordinación entre ambas etapas se realiza con el Equipo Directivo y la Unidad de 
Orientación. Esto es un dato que los maestros de E. Infantil no han aportado en sus 
respuestas. 
Por otro lado, una de las respuestas que más me ha llamado la atención ha sido la 
de un profesor de E. Primaria que ha mencionado la importancia de realizar una 
coordinación docente para que exista continuidad en la metodología. Este es el único caso 
en el que un docente señala que la coordinación se percibe como algo más que transmitir 
información. 
“Sí, los profesores de Infantil realizan diferentes reuniones con los 
profesores de Primaria para hablar sobre el grupo que va a pasar a Primaria y para 
intentar que exista una continuidad en cuanto a la metodología entre ambas 
etapas”. (E.P,5) 
 
 Actividades que los docentes realizan con los niños para facilitar el proceso 
de transición entre etapas y la participación de los niños en el proceso de 
transición. 
a) Maestros de E. Infantil: las actividades que los docentes realizan 
con los niños para facilitar el proceso de transición entre etapas. 
Los docentes de E. Infantil en esta pregunta han aportado muchas propuestas y 
actividades muy similares. 
Todos los maestros han dado relevancia a las visitas de los niños de 5 años al 
edificio de Primaria, al patio y a las aulas que ocuparán cuando pasen a la nueva etapa 
obligatoria. También, muchos de ellos han dado importancia a la realización de talleres 
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internivelares. Uno de los maestros deja reflejado en su respuesta que los talleres 
internivelares consisten en que los alumnos de 1º de Primaria acuden al aula de 5 años y 
realizan una actividad, en la que los niños de 5 años expresan sus miedos e inquietudes y 
los alumnos de 1º de Primaria les cuentan cuáles fueron sus experiencias y lo bueno de 
estar en el colegio de “los mayores”. Así, los maestros ilustran su pensamiento. 
“Creación de un libro de preguntas/dudas sobre Primaria, que los niños de 
Primaria responderán”. (E.I,1) 
“Los alumnos de Primaria vienen al aula y comparten sus experiencias”. 
(E.I,3) 
“Conocer los espacios del edificio de Primaria”. (E.I,4) 
“Visitan el edificio de Primaria”. (E.I,1) 
“Talleres internivelares con los alumnos de Primaria”. (E.I,5) 
Igualmente, varios de los docentes destacan la importancia del dibujo como 
actividad para realizar con los niños. El dibujo es una buena técnica para que los niños 
puedan plasmar los sentimientos y miedos que sienten sobre el cambio de etapa que se va 
a producir. 
“Plasmar sus sentimientos a través de dibujos”. (E.I,7) 
Como se puede observar, las actividades que los maestros de E. Infantil proponen 
para facilitar la transición entre E. Infantil y E. Primaria siguen toda la misma línea. Una 
de las cuestiones que cabe destacar es la ausencia de las familias en las actividades 
propuestas por los docentes. Únicamente un par de docentes muestran interés por la 
participación de las familias en este proceso. 
“El primer día se acompaña a los niños a clase de 1º de Primaria y 
se realiza una reunión con las familias”. (E.I,3) 
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b) Maestros de E. Infantil: la participación de los niños en el proceso 
de transición. 
 Las respuestas obtenidas por los profesores de E. Infantil ante la pregunta de si 
se potencia la participación de los niños, como viven ellos este proceso y cuál es el 
protagonismo que se les da, han sido muy similares. Todos coinciden en que los niños 
son los verdaderos protagonistas del proceso de transición y que viven este momento con 
alegría, entusiasmo y nerviosismo. Los docentes dejan reflejado en sus respuestas que los 
niños sienten que se hacen mayores y les ilusiona el hecho de pasar al “cole de los 
mayores”. También, destacan que intentan evitar hablar de ciertas cosas para que no 
sientan miedo y ansiedad. 
“A los niños se les da el protagonismo que merecen. Hablamos con los 
niños de lo que va a ocurrir, pero se intenta evitar hablar de ciertas cosas que 
ocurren cuando pasan de etapa para que no sienten miedo y ansiedad al pensar 
que pasan al cole de los mayores”. (E.I,6) 
“Hacemos una fiesta de graduación. Los niños se hacen mayores y 
queremos que vivan este paso como una fiesta”. (E.I,2) 
“Es un momento importante para ellos, les explicamos lo importante que 
va a ser ese paso y lo bien que estarán. Los niños sientes que “se hacen mayores” 
y lo viven con mucha alegría y festividad”. (E.I,4) 
“Por supuesto que se potencia la participación de los niños en este proceso. 
Son ellos los auténticos protagonistas. Nosotros acompañamos y 





a) Maestros de E. Primaria:  las actividades que los docentes realizan 
con los niños para facilitar el proceso de transición entre etapas. 
 Las respuestas de los profesores de E. Primaria han sido muy breves respecto a 
los docentes de E. Infantil. Además, no han aportado actividades diferentes a las 
mencionadas anteriormente. La gran mayoría de ellos han dejado reflejado que las 
actividades que se realizan son la visita de los alumnos de 5 años al edificio de Primaria 
y talleres internivelares. Una de las respuestas en la que un profesor ha aportado algo 
diferente ha sido la siguiente: 
“Los niños visitan el colegio de Primaria para conocer a los niños de Primaria y 
ver cómo trabajan”. (E.P,6) 
b) Maestros de E. Primaria: la participación de los niños en el proceso 
de transición. 
 Los profesores de E. Primaria comparte la misma opinión que los maestros de E. 
Infantil. Los docentes de E. Primaria ponen de manifiesto que los niños son los 
protagonistas y que la participación de los niños en este proceso se potencia. Asimismo, 
señalan al igual que las maestras de E. Infantil que los niños viven este proceso como 
algo importante y se sienten con muchas ganas de comenzar la nueva etapa obligatoria. 
“A los niños se les hace protagonistas de su propio crecimiento. Los niños 
viven este proceso como algo importante, saben que van a pasar al cole de los 
mayores”. (E.I,4) 
Como se puede observar, una constante que aparece a lo largo de las respuestas 
obtenidas por los docentes tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria es 
que los niños son los verdaderos protagonistas. Es posible que los maestros piensen que 
los niños son los protagonistas del proceso, pero no lo demuestran. En ningún momento 
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en sus respuestas dejan reflejado que se les pregunte a los niños por sus inquietudes, sus 
deseos y sus preocupaciones ante el proceso de cambio que atraviesan. La participación 
de los niños es un derecho, por lo que tienen derecho a opinar y a que su opinión sea 
tenida en cuenta.  
 
 La necesidad de “preparar” a los alumnos para acceder a Educación 
Primaria. 
a) Maestros de E. Infantil 
Un número considerable de docentes de E. Infantil no conceden gran importancia 
a la necesidad de preparar a los niños para acceder a E. Primaria. Esto se puede ver 
reflejado en algunas de las respuestas siguientes: 
“No creo que sea necesario preparar a los alumnos. Quizás sería más 
importante que el 1º Ciclo de Primaria se adaptase a los alumnos que llegan. Al 
menos el 1º trimestre, tratando de asemejar su método de trabajo”. (E.I,2) 
“¿Preparar? Hay que darle naturalidad, explicarles, pero tampoco estar el 
curso de 5 años preparándoles”. (E.I,4) 
“Más que preparar, yo diría acompañar. Uno de nuestros objetivos es 
favorecer y organizar a los alumnos para alcanzar mayores niveles de inclusión y 
mejorar la atención a la diversidad. Desde el centro tenemos que renovarnos, 
buscar recursos, en definitiva, seguir aprendiendo para mejorar la calidad y 





En este sentido, es sustancial las palabras de uno de los maestros que expresa lo 
siguiente: 
“Creo que no, en el sentido de que Educación Infantil no es una etapa 
obligatoria y, por tanto, no puede ser un periodo preparatorio para la Educación 
Primaria. Educación Infantil tiene identidad propia y sentido en sí misma, con sus 
propios objetivos y contenidos”. (E.I,3) 
Curiosamente, un par de docentes dejan reflejado en sus respuestas que es 
necesario preparar a los niños para pasar a la nueva etapa obligatoria, por el gran cambio 
metodológico que existe entre E. infantil y E. Primaria. 
“Actualmente si considero que es necesario preparar a los niños. Porque 
normalmente existe un salto metodológico muy grande. En algunos centros si hay 
línea pedagógica común. Si es así, no creo que sea tan importante”. (E.I,6) 
 
b) Maestros de E. Primaria 
Los profesores de E. Primaria otorgan mucha importancia a la necesidad de 
preparar a los niños para pasar a E. Primaria. Los docentes se centran en la importancia 
de las adquisiciones de las habilidades instrumentales básicas como un requisito para 
afrontar con éxito la nueva etapa educativa. Así lo señala el siguiente maestro. 
“Considero que la etapa de E. Infantil es fundamental para la adquisición 
de prerrequisitos de aprendizaje (escucha, habito de sentarse...) así como 
actividades de pre-lectoescritura (convivencia fonológica, discriminación...), 
además de trabajar las habilidades sociales. 
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Normalmente esta etapa supone entre 3 y 4 cursos, los cuales, si se 
aprovechan, el alumnado llega en unas condiciones excelentes a E. Primaria para 
afrontar esta nueva y bonita etapa”. (E.I,2) 
Desde otra perspectiva, uno de los profesores de E. Primaria apunta que no es 
necesario una preparación, si no que exista una continuidad entre ambas etapas 
educativas. 
“No creo que sea necesario preparar a los niños para pasar a la nueva etapa 
educativa. Lo que pienso es que debería de existir una continuidad entre ambas 
etapas. Los niños cuando pasan a Primaria se encuentran con muchas diferencias 
respecto a la etapa anterior”. (E.P,5) 
 
 El papel que juegan las familias en el proceso de transición 
a) Maestros de E. Infantil 
Para los docentes de E. Infantil el papel de las familias en este proceso es 
fundamental, ya que sus expectativas hacia el proceso de transición influyen en la 
percepción del mismo. También, creen que es importante que las familias estén presentes 
en todo aquello que es importante para sus hijos. Llama la atención que los maestros 
aporten en sus respuestas, que el papel de las familias es fundamental, cuando realmente 
las familias no participan prácticamente nada en el centro educativo durante la transición 
entre etapas de sus hijos. Una de las respuestas aportadas por un docente es la siguiente: 
“Las familias juegan un papel importante, puesto que sus expectativas 
hacia el proceso de transición influyen en la percepción del mismo, de sus hijos. 
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Sí, se las tiene en cuenta, ya que en el último trimestre se planifica una 
reunión donde se les dan orientaciones de cara a la nueva etapa. Además, el primer 
día del curso acudirán junto a sus hijos a la nueva clase”. (E.I,1) 
Por otro lado, dos de los docentes si señalan que las familias participan poco 
durante el proceso y no se tiene en cuenta la opinión. 
“Normalmente participan poco. Se les suele explicar que no estigmaticen 
la pasada de etapa, que no tengan miedo y que no metan ideas a los niños sobre el 
tema de los deberes o que pasan a ser muy mayores”. (E.I,6) 
 
b) Maestros de E. Primaria 
Las respuestas de los profesores de E. Primaria se mantienen en la misma línea 
que las respuestas obtenidas por los maestros de E. Infantil. Afirman la importancia de la 
participación de las familias en este proceso tan importante para sus hijos, pero también 
señalan los miedos que sienten por el cambio que van a experimentar sus hijos. Por ello, 
creen que es importante tener a las familias bien informadas sobre los cambios que se van 
a producir, para que no transmitan sus miedos a los niños. 
“El papel de las familias es fundamental. Generalmente son ellas quienes 
más miedo tienen al cambio de etapa de sus hijos, por lo que esos miedos se les 
transmiten a ellos. Es importante informar a las familias de todos los cambios y 
hacerlas partícipes de todas las actividades que hagamos con los niños”. (E.I,5) 
Aunque uno de los docentes señala en su respuesta que es importante 
hacerles partícipes de todas las actividades que hacen con los niños, realmente 
esto es algo que no se lleva a cabo. Las familias normalmente no acuden al centro 
para realizar actividades con sus hijos. Aunque los docentes consideren que la 
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participación de las familias es importante, la realidad es que las familias 
participan poco durante el proceso de transición.  
 
 La importancia de diseñar un plan de transición. 
a) Maestros de E. Infantil 
En primer lugar, cabe destacar que el centro no tiene un plan de transición. 
Aunque, los docentes de E. Infantil consideran que es fundamental diseñar un plan de 
transición. Los profesores mencionan que resulta demasiado violento el cambio de estilo 
pedagógico y metodológico de E. Infantil a E. Primaria. Por lo que creen que es 
conveniente el diseño de este plan para que exista continuidad entre ambas etapas 
educativas.  
“Por supuesto, es importante diseñar un plan en el que aparezcan 
establecidas unas pautas a seguir para que los niños afronten el cambio de la mejor 
manera posible”. (E.I,8) 
Por otro lado, es importante la respuesta de uno de los docentes que dice que no 
sabe si es importante diseñar un plan, pero que si un periodo de adaptación en 1º de 
Primaria. 
“Pues no lo sé, lo que si pienso es que en el 1º trimestre deberían vivir un 








b) Maestros de E. Primaria 
Al contrario que los docentes de E. Infantil, la gran mayoría de los profesores de 
E. Primaria no creen que sea importante diseñar un pan de transición. Uno de los maestros 
señala que la parece demasiado diseñar dicho plan. 
“Tal vez un plan sea demasiado. Hay cosas más importantes como la 
coordinación entre etapas”. (E.I,3) 
Sin embargo, uno de los profesores destaca que, si es importante diseñar un plan 
y que, además, la ley de educación establece una continuidad al cambiar de etapa. 
“Sí, porque la propia ley de educación establece que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es continuo y esa continuidad también se debe de dar al 
cambiar de etapa” (E.I,4)  
 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los resultados que nos ofrece la presente investigación ponen de manifiesto que 
la transición entre etapas es entendida por los docentes de Educación Infantil y Educación 
Primaria como un proceso muy importante en la vida de los niños, en el que cambian de 
etapa y tienen que enfrentarse a muchos cambios, por lo que es fundamental tratarlo con 
naturalidad y no como algo dramático. 
Los docentes de ambas etapas educativas hacen hincapié en la necesidad de 
continuidad entre una etapa y la otra, para que los niños no noten tanto el cambio. Aunque 
solo uno de los docentes que ha participado en la investigación considera que es necesario 
prorrogar determinados aspectos de la metodología de Educación Infantil a Educación 
Primaria. Este hecho coincide con las aportaciones realizadas por Arias y González 
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(2017) donde exponen que el niño que ingresa en Primero de Primaria sigue siendo el 
mismo niño, con interés de jugar, pintar, explorar, trabajar con material variado. 
A su vez, tanto los profesores de Educación Infantil como los docentes de 
Educación Primaria explican que existe una coordinación entre los equipos de Educación 
Infantil y Educación Primaria para hablar sobre los niños que van a pasar a Primaria. Esta 
coordinación se basa únicamente en el trasvase de información de los niños.   
Por otro lado, en cuanto a la necesidad de “preparar” a los niños para pasar a 
Educación Primaria existen discordancias entre el pensamiento de los docentes de 
Educación Infantil y Educación Primaria. Los profesores de Educación Primaria otorgan 
mucha importancia a la necesidad de preparar a los niños para pasar a la Educación 
Obligatoria, ya que creen que es fundamental la adquisición de las habilidades 
instrumentales básicas para que los niños afronten con éxito la nueva etapa. Estas 
respuestas coinciden con las aportaciones realizadas por Castro, Ezquerra y Argos (2012) 
donde exponen que los profesores están preocupados porque sus alumnos comiencen bien 
preparados a la etapa obligatoria. 
En cambio, los maestros de Educación Infantil exponen que no hay que preparar 
a los niños para pasar a Educación Primaria, porque la etapa de Educación Infantil tiene 
identidad propia y sentido en sí misma y no se puede convertir en una etapa preparatoria 
para la Educación Primaria. 
En cuanto a la participación de los otros dos agentes del proceso de transición: 
alumnos y familia. Los docentes son conscientes de la importancia de ambos agentes en 
este proceso. Por un lado, los docentes de Educación Infantil y Educación Primaria 
afirman que los niños son los verdaderos protagonistas en el proceso de transición y que 
viven este proceso con mucha ilusión, ya que les entusiasma saber que van a pasar “al 
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cole de los mayores”. Tal y como afirma Castro, Ezquerra y Argos (2012) Los niños están 
ilusionados por el cambio, ya que para ellos significa que se están haciendo mayores. 
Pero tal y como contemplan los maestros el proceso, los niños no hacen una 
participación real en el proceso de transición, ya que no se les tiene en cuenta sus 
opiniones, deseos e inquietudes.  
Por otro lado, los maestros de Educación Infantil y Educación Primaria dejan de 
manifiesto que el papel de las familias es fundamental, pero les tiene poco en cuenta. 
Además, consideran que la percepción que las familias tienen sobre el proceso de 
transición serás transmitida a los niños, por lo que tienen que estar bien informadas de lo 
que va a suceder. 
Como conclusión final, se puede ver como los docentes están preocupados por 
que los niños afronten el proceso de transición de la mejor manera posible. Por ello, tanto 
los docentes de Educación Infantil como los de Educación Primaria realizan diferentes 
actividades para preparar a los niños para el cambio. También, para facilitar el proceso, 
los docentes de Educación Infantil consideran necesario la creación de un plan de 
transición, pero en el centro no existe un plan de transición y tampoco han explicado en 
sus respuestas porque no lo tienen diseñado si lo consideran tan importante. Por otro lado, 
no lo manifiestan así los profesores de Educación Primaria. Estos últimos no lo 
consideran necesario, incluso les parece demasiado. 
Por todo ello, aunque la transición educativa cada vez está siendo más valorada 
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8. ANEXO 1 
 
Entrevista E.I. Nº1 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 14 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Supone un proceso muy importante sobre el que se ha de reflexionar y establecer 





2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
Alumnado, profesorado y familias. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Sí, una reunión trimestral entre el equipo docente del 2º ciclo de Educación 
Infantil y el 1º ciclo de Educación Primaria para planificar actividades 
internivelares. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
- Se planifican actividades trimestrales conjuntas. 
- Talleres internivelares. 
- Visitan el edificio de Primaria. 
- Lecturas conjuntas. 
- Acuden a visitar la clase en la que estarán en Primaria. 
- Creación de un libro de preguntas/dudas sobre Primaria, que los niños de 
Primaria responderán. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Creo que debemos de tratar de ayudarles a gestionar el cambio de la mejor manera 




6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
Las familias juegan un papel importante, puesto que sus expectativas hacia el 
proceso de transición influyen en la percepción del mismo, de sus hijos. 
Sí, se las tiene en cuenta, ya que en el último trimestre se planifica una reunión 
donde se les dan orientaciones de cara a la nueva etapa. Además, el primer día del 
curso acudirán junto a sus hijos a la nueva clase. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
Ellos viven el momento con naturalidad. Son los verdaderos protagonistas, puesto 
que los planes están diseñados y pensados desde la mirada de un niño que afronta 
un nuevo reto. 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Sí, porque supone un cambio muy importante para el alumnado y familias, por lo 
que ha de llevarse a cabo de forma paulatina y organizada, de tal forma que exista 
continuidad entre ambas etapas. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 





Entrevista E.I. Nº2 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 30 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 






2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Alumnos. 
- Familias. 
- Profesorado de ambas etapas. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
- Coordinación interciclos durante el curso. 
- Talleres internivelares e interciclos. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
- Visita al centro de Primaria. 
- Recibir a los niños el primer día que van a Primaria y acompañarles a su 
aula. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
No creo que sea necesario preparar a los alumnos. Quizás sería más importante 
que el 1º ciclo de Primaria se adaptase a los alumnos que llegan. Al menos el 1º 






6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
- Las familias deben entender que es importante que participen en todo 
aquello que es importante para sus hijos. 
- Las familias acuden a una reunión con el profesorado nuevo, que les da la 
bienvenida. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
- Hacemos una fiesta de graduación. Los niños se hacen mayores y 
queremos que vivan este paso como una fiesta. 
- Los niños son los protagonistas del proceso y viven este momento con 
entusiasmo 
- Les enseñamos las aulas de Primaria, el patio etc. 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Pues no lo sé, lo que si pienso es que en el 1º trimestre deberían vivir un periodo 
de adaptación a la etapa. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 




Entrevista E.I. Nº3 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 36 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
El proceso debería implicar cierta continuidad y no un cambio brusco de todo 






2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Tutores de E. Infantil y E. Primaria. 




3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Existen algunos acuerdos que se llevan a cabo en un seminario conjunto del 1º 
ciclo de E. Infantil y E. Primaria. Se realizan reuniones de las tutoras de Infantil 
con el equipo directivo y las tutoras que cogen a los niños en 1º de Primaria.  
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
- Especialmente en el último curso del 2º ciclo de E. Infantil, se realizan 
más actividades de aproximación al lenguaje escrito y de cálculo. 
- El primer día se acompaña a los niños a clase de 1º de Primaria y se realiza 
una reunión con las familias. 
- Los niños en el último curso de Infantil acuden al patio de Primaria. 






5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Creo que no, en el sentido de que Educación Infantil no es una etapa obligatoria 
y, por tanto, no puede ser un periodo preparatorio para la Educación Primaria. 
Educación Infantil tiene identidad propia y sentido en sí misma, con sus propios 
objetivos y contenidos. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
No se les pregunta su opinión ni se las tiene en cuenta. Asisten a principios del 
curso de 1º de Primaria a una reunión para explicarles el funcionamiento del ciclo 
y las normas nuevas. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
La verdad es que no se les tiene en cuenta para que puedan participar en el proceso. 
Lo suelen vivir con bastante ansiedad. Sólo les pedimos que se adapten lo más 
rápido posible. 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Sí. Resulta demasiado violento el cambio de estilo pedagógico y metodológico de 
Infantil a Primaria. Habría que hacer visitas a los nuevos espacios, intercambios 
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y/o actividades conjuntas con los alumnos del 1º ciclo, mantener actividades y 
espacios de Infantil al menos durante el 1º Trimestre. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 
completar la entrevista. 
Creo que sería importante partir de algunas premisas todo el profesorado: 
- Tener en cuenta la historia escolar del alumno. Ningún alumno parte de 
cero. Todos han hecho unas cosas u otras con los profesores anteriores. Es 
necesario conocerlas y valorarlas para planificar lo que se hará ese curso 
a partir de lo que han hecho. 
- Priorizar los saberes y posibilidades de cada alumno. Dar relevancia a lo 
que saben, a lo que pueden hacer y no a lo que, según cada profesor, no 
saben hacer. Estamos aprendiendo siempre, a lo largo de toda la vida. Los 
niños también. 
- Considerar y valorar lo que los alumnos han hecho y harán, no lo que 
hubiéramos hecho nosotros con ellos. hay que asumir y valorar los 
aprendizajes que han realizado, pero también respetar y valorar lo que 
harán en el periodo siguiente. Evitar la descalificación de los anteriores y 
de los siguientes. Hay que partir de que cada uno trabaja lo mejor que 
puede y sabe. La tolerancia ante las diferencias no sólo vale para los niños, 
también tiene que valer para los docentes. 
- Encarar algunas actividades entre niveles, ciclos y etapas. Hacer algo 
juntos es una gran vía de convivencia. No tiene por qué ser todos o 
ninguno. Es muy positivo crear vasos comunicantes entre profesores, 
aunque no afecte a las teorías educativas de cada docente 
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Entrevista E.I. Nº4 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 16 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Lo considero un periodo muy importante y es necesario tenerlo bien organizado 






2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Tutor de Infantil que deja el grupo. 
- Tutor de Primaria que recoge a ese grupo. 
- Especialistas PT y AL. 
- Muy importante, las familias. 
- Todo el equipo docente. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Sí, se habla y se hacen reuniones periódicas. También se hacen reuniones 
informales con los tutores del 1º ciclo. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
- Visita a las aulas de 1º de Primaria. 
- Conocer los espacios del edificio de Primaria. 
- Jugar en el patio de Primaria. 
- Preparar la fiesta de graduación para que también vean este paso como 
algo festivo. 
- El primer día de curso nos reunimos con los antiguos alumnos que estaban 






5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
¿Preparar? Hay que darle naturalidad, explicarles, pero tampoco estar el curso de 
5 años preparándoles. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
Las familias tienen un papel importante. Realizamos reuniones con ellas, les 
explicas el cambio, les enseñas el nuevo edificio al que pasarán sus hijos. El 
primer día de septiembre también estamos con ellas. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
Es un momento importante para ellos, les explicamos lo importante que va a ser 
ese paso y lo bien que estarán. Los niños sientes que “se hacen mayores” y lo 
viven con mucha alegría y festividad 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Sí, porque de esta forma cualquier persona que llega al centro nueva (muchas 





9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 
completar la entrevista. 
 
Entrevista E.I. Nº5 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  






1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Es un proceso muy importante que preocupa a alumnos, padres y madres, 
profesores y bueno a todo el grupo que forma el sistema educativo, ya que tiene 
unas implicaciones a nivel académico, social y emocional para los niños. 
 
2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
Además de los docentes de la etapa mediante su coordinación, también es 
importante mantener esta coordinación y relación con el entorno socio-familiar 
del alumnado. Así como la coordinación entre las diferentes etapas educativas, 
teniendo en cuenta los estadios evolutivos por los que pasan los niños. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Sí, coordinación tutores con especialistas, incluidos PT y AL; coordinación de 
equipos de ciclo, equipo directivo, con el Primer ciclo de Primaria, familias… 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
- Los niños visitan las aulas de Primaria. 
- Dibujan sus sentimientos sobre Primaria. 
- Talleres internivelares con los alumnos de Primaria: Los alumnos de 1º de 
Primaria acuden al aula de 5 años. Los niños de 5 años les preguntan sus 
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miedos e inquietudes y los niños de 1º de Primaria les cuentan sus 
experiencias, todo lo bueno que tiene pasar al cole de los mayores etc. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Más que preparar, yo diría acompañar.  
Uno de nuestros objetivos es favorecer y organizar a los alumnos para alcanzar 
mayores niveles de inclusión y mejorar la atención a la diversidad. Desde el centro 
tenemos que renovarnos, buscar recursos, en definitiva, seguir aprendiendo para 
mejorar la calidad y favorecer al máximo este proceso de transición entre etapas 
de la mano con las familias. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
A las familias se las tiene en cuenta, lo he comentado en respuestas anteriores. 
Son clave en todo este proceso. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
Por supuesto que se potencia la participación de los niños en este proceso. 
Son ellos los auténticos protagonistas. Nosotros acompañamos y apoyamos lo que 





8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Es fundamental diseñar un plan, por lo que he venido comentando.  
No se pueden dejar al azar estos aspectos 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 
completar la entrevista. 
 
Entrevista E.I. Nº6 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
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Años de experiencia docente: 10 años 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Debería ser un proceso bonito donde se ve el cambio de una etapa a otra, sin ser 
algo dramático. Normalmente, suele ser un proceso duro para los niños porque el 
salto metodológico es grande. Muchas veces este proceso se limita a reuniones en 
las que solo se habla si sabe leer y escribir o no. 
 
2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- La escuela, con todos los maestros implicados. 
- El equipo directivo con un plan de actuación. 
- La familia. Tiene que estar informada para no meter miedo a los niños 
sobre el cambio y participar. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
He visto de todo a lo largo de mi paso por diferentes centros. Pero en la mayoría 
suelen ser una o dos reuniones con datos de evaluación para dar información. En 








4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
Sí, se realizan actividades. Las actividades se plantean en coordinación con el 
primer ciclo y consensuadas con el equipo directivo. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Actualmente si considero que es necesario preparar a los niños. Porque 
normalmente existe un salto metodológico muy grande. En algunos centros si hay 
línea pedagógica común. Si es así, no creo que sea tan importante. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
Normalmente participan poco. Se les suele explicar que no estigmaticen la pasada 
de etapa, que no tengan miedo y que no metan ideas a los niños sobre el tema de 
los deberes o que pasan a ser muy mayores. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
A los niños se les da el protagonismo que merecen. Hablamos con los niños de lo 
que va a ocurrir, pero se intenta evitar hablar de ciertas cosas que ocurren cuando 
pasan de etapa para que no sienten miedo y ansiedad al pensar que pasan al cole 





8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
El plan de transición es importante diseñarlo junto con la línea pedagógica. Tanto 
el plan como la línea deberían ser común para facilitar el paso de etapa. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 
completar la entrevista. 
Creo que es importante recordar que Educación Infantil no es obligatorio y que 
no podemos pretender que los niños acaben la etapa sabiendo leer y escribir. Esto 
pertenece a la etapa de Educación Primaria.  Educación Infantil es una etapa con 
identidad propia. 
 
Entrevista E.I. Nº7 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
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Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 25 años. 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
- Equilibrio emocional de los niños. 
- Trasvase de información pedagógica al otro profesional. 
 
2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Tutores de salida y llegada. 
- Los alumnos. 
- Equipo directivo para organizar labores, formas de actuación y temas y 
materiales a elaborar y coordinar. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  





4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
Los profesores realizamos diferentes actividades para facilitar el proceso. 
- Hablar sobre las expectativas que tienen de la siguiente etapa. 
- Plasmar sus sentimientos a través de dibujos. 
- Visitas físicas al nuevo colegio. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Sí, porque el tipo de trabajo con los niños, las exigencias y muchos aspectos son 
totalmente diferentes. Cosa que no debería de ser, pero se produce. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
El papel de las familias es importante. Es el apoyo anímico de sus miedos y 
preocupaciones. Han de participar con su apoyo moral y en las actividades que 
podamos marcarles. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
Son los protagonistas absolutos. Sienten miedos y preocupaciones que se han de 
canalizar con las actividades que se plantean. 
Superando los miedos y los posibles problemas, los niños afrontan la nueva etapa 




8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Sí, por todo lo dicho anteriormente. Porque tener diseñado un plan para el proceso 
de transición permite una mayor tranquilidad y organización para el cambio de 
etapa. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 
completar la entrevista. 
 
Entrevista E.I. Nº8 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
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Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 23 años 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Es un momento importante en el que los niños pasan de la etapa de Educación 
Infantil a la educación obligatoria, en la que se enfrentan a una nueva situación y 
tienen que adaptarse a muchos cambios. 
 
2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- El equipo directivo. 
- La unidad de orientación. 
- Los profesores de infantil y del 1º ciclo de Primaria. 
- Los alumnos. 
- Las familias. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Sí, al menos una reunión al principio y al final de los cursos afectados. Y todas 
aquellas que se consideren necesarias o las que estén relacionadas con procesos 




4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
- Los niños hacen una visita a los alumnos de 1º de Primaria. 
- Los alumnos de Primaria les escriben los sentimientos que ellos sentían 
cuando pasaron a Primaria y se lee en la asamblea. 
- Talleres internivelares. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
No creo que sea necesario preparar a los niños para la nueva etapa. Cada etapa es 
distinta y los niños se acaban adaptando. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
Las familias juegan el papel de acompañar a los niños durante este proceso tan 
importante para los niños y participan en las actividades que se preparan, pero no 








7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
 
Los niños se sienten mayores y están deseando ir al cole de los mayores. Los niños 
tienen todo el protagonismo durante todo el proceso a través de las actividades 
que se realizan con ellos. Son el centro de atención de sus familias y en el cole. 
 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
 
Por supuesto, es importante diseñar un plan en el que aparezcan establecidas unas 
pautas a seguir para que los niños afronten el cambio de la mejor manera posible. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 









Entrevista E.P. Nº1 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 35 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
En el proceso entre Infantil y Primaria creo que es clave por todos los cambios 
que suele suponer para el alumnado. Por eso siempre he abogado por prorrogar 
determinados aspectos de la metodología de Infantil a 1º de Primaria, como un 




2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Equipo directivo. 
- Tutores de Infantil de 5 años. 
- Tutores de 1º ciclo. 
- Unidad de Orientación.  
 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Coordinación entre ambas etapas con el Equipo Directivo y la Unidad de 
Orientación. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
Los tutores de Infantil visitan las instalaciones del edificio de Primaria con el 
alumnado en el último trimestre y les acompañan en el primer día de clase. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Sí, de hecho, el primer día de clase en 1º de Primaria no entran con los demás 
grupos de Primaria, entran más tarde, ya que antes hacemos una reunión con las 
familias, los tutores de 5 años y los tutores de 1º de Primaria en el salón de actos. 
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Nos presentamos todos y las familias acompañan a los alumnos a clase. Los 
tutores de 5 años se quedan hasta el recreo para ayudar en la integración inicial. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
Como ya he comentado en la pregunta anterior, a las familias se las tiene muy en 
cuenta en este proceso porque es un momento que viven con angustia, 
incertidumbre etc. Por eso el primer día de clase se hace la reunión previa, se les 
acompaña al aula para que conozcan todo, se les permite entrar a recoger a sus 
hijos etc. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
Lo viven con nerviosismo e incertidumbre, por eso es importante que se sientan 
acompañados por sus familias y los tutores de Infantil. 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Sí, porque el cambio metodológico y organizativo es muy importante. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 





Entrevista E.P. Nº2 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 14 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 





2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
Las maestras de E. Infantil de ese alumnado, los probables tutores de E. Primaria 
del siguiente curso y las familias. Considero que estos últimos muchas veces están 
intranquilos ante ese cambio de etapa y es importante darles información y 
transmitirles calma y confianza. 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Sí, a lo largo del curso tienen lugar varias reuniones, siendo más significativas al 
final y comienzo de curso. 
 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
Se suelen realizar talleres o actividades internivelares. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Considero que la etapa de E. Infantil es fundamental para la adquisición de 
prerrequisitos de aprendizaje (escucha, habito de sentarse...) así como actividades 
de pre-lectoescritura (convivencia fonológica, discriminación...) además de 
trabajar las habilidades sociales. 
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Normalmente esta etapa supone entre 3 y 4 cursos, los cuales, si se aprovechan, 
el alumnado llega en unas condiciones excelentes a E. Primaria para afrontar esta 
nueva y bonita etapa. 
 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
Como ya he dicho, si se transmite información a las familias, se transmite 
tranquilidad y esto se refleja en las expectativas de los niños. De esta manera, los 
niños llegan con más ganas y menos miedo. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
Inicialmente llegan nerviosos, muchas novedades, incertidumbre. A medida que 
se les dan las rutinas ese miedo va cambiando a tranquilidad y rápidamente a 
normalidad. Los niños se adaptan normalmente rápido a los cambios 
 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Es importante tener diseñadas algunas actividades. Así como el traspaso de 
información entre las maestras. No obstante, es un momento de evolución 




9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 
completar la entrevista. 
Me parece importante la empatía por parte de las maestras de 1º de Primaria y 
respetar los diferentes ritmos de adaptación durante el inicio de curso. 
 
Entrevista E.P. Nº3 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  




1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Una oportunidad para informar de las necesidades que los alumnos presentan y 
también de las fortalezas, para ajustar más la respuesta educativa. 
 
2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Los tutores  
- Los alumnos 
- Los especialistas como PT y AL 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Reuniones en septiembre y a inicio de curso. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
- A los niños se les da toda la información y conocimientos que necesitan 
para afrontar los cambios de la siguiente etapa. 
- Se visitan las aulas/edificio donde estarán en la siguiente etapa. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 





6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
A las familias se les informa en todo momento de los nuevos cambios que va a 
vivir sus hijos. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
- La mayoría de niños lo viven como algo natural. 




8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Tal vez un plan sea demasiado. Hay cosas más importantes como la coordinación 
entre etapas. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 







Entrevista E.I. Nº4 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 19 años. 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Es un proceso que supone un cambio significativo en el proceso de enseñanza-





2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- El equipo directivo 
- Los profesores  
- Las familias 
- Los niños 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Sí, se establecen reuniones de trasvase de información sobre cada alumno, sus 
necesidades, su comportamiento, su forma de trabajo. 
También se reúnen con las familias para explicarlas cómo será el aprendizaje de 
sus hijos de ahí en adelante. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
Se hace una visita con los niños al edificio de Primaria y el primer día de clase se 
les cita en el salón de actos y se les acompaña a su aula, ya que es otro edificio 
diferente al de Infantil.  
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Obviamente, creo que es importante prepararles para la nueva etapa. Si los niños 
consiguen los requisitos mínimos de aprendizaje en la etapa que están, les será 
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más fácil ir avanzando en ese proceso. Aunque no creo que sea necesario meter 
contenidos de 1º para que vayan mejor preparados. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
El papel de las familias es fundamental. A las familias se las reúne al principio de 
curso, durante y a final para irles indicando como deben de actuar con sus hijos y 
sepan a qué se van a enfrentar. El seguimiento durante el curso también es muy 
importante. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
A los niños se les hace protagonistas de su propio crecimiento. Los niños viven 
este proceso como algo importante, saben que van a pasar al cole de los mayores. 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
Sí, porque la propia ley de educación establece que el proceso de enseñanza-
aprendizaje es continuo y esa continuidad también se debe de dar al cambiar de 
etapa. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 





Entrevista E.P. Nº5 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 21 años 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 
Es una actuación para la mejora metodológica de los alumnos al hacer el tránsito 




2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Los profesores 
- Las familias 
- El equipo directivo 
- Las familias 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Sí, los profesores de Infantil realizan diferentes reuniones con los profesores de 
Primaria para hablar sobre el grupo que va a pasar a Primaria y para intentar que 
exista una continuidad en cuanto a la metodología entre ambas etapas. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
Se realizan actividades con los alumnos de Primaria y los niños comparten patio 
con ellos y visitan sus aulas para familiarizarse con los nuevos espacios. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
No creo que sea necesario preparar a los niños para pasar a la nueva etapa 
educativa. Lo que pienso es que debería de existir una continuidad entre ambas 
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etapas. Los niños cuando pasan a Primaria se encuentran con muchas diferencias 
respecto a la etapa anterior. 
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
El papel de las familias es fundamental. Generalmente son ellas quienes más 
miedo tienen al cambio de etapa de sus hijos, por lo que esos miedos se les 
transmiten a ellos. Es importante informar a las familias de todos los cambios y 
hacerlas participes de todas las actividades que hagamos con los niños. 
 
7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
Los niños son los protagonistas, por lo que se realizan muchas actividades para 
potenciar su participación. Sienten muchas ganas por empezar la nueva etapa, 
aunque también algunos miedos. 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
No, si se realiza una buena coordinación entre los profesores. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 





Entrevista E.P. Nº6 sobre “la perspectiva docente en cuanto a la transición entre 
Educación Infantil y Educación Primaria”. 
Estimado/a docente 
Soy Cristina González Ruiz estudiante de la Universidad de Cantabria y estoy realizando 
mi Trabajo de Fin de Grado acerca de la perspectiva docente en cuanto a la transición 
entre Educación Infantil y Educación Primaria. Me gustaría, si dispone de 30 minutos 
aproximadamente para poder hacerle la entrevista. 
Por supuesto, su identidad como docente y la del centro sería anónima y desconocida para 
cualquier persona ajena a mí. 
Si considera que quiere participar se lo agradecería enormemente y en cualquier momento 
puede rehusar de contestar cualquier pregunta o de continuar con la entrevista. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
Sabiendo todo esto, comenzamos. 
Sexo: Masculino           Femenino  
Maestro de E. Infantil  Maestro de E. Primaria  
Años de experiencia docente: 12 años 
 
1. Que supone para ti el proceso de transición entre etapas. 





2. ¿Cuáles crees que son los agentes educativos que deberían estar implicados 
en este proceso de transición? 
- Los profesores de infantil y del 1º ciclo 
- Los profesores especialistas 
- El equipo directivo 
 
3. ¿Se lleva a cabo algún tipo de coordinación docente entre etapas educativas 
durante el proceso de transición?  
Si, se realizan reuniones al principio, durante y al final de curso. 
 
4. Explícame si los profesores realizáis alguna actividad con los niños para 
facilitar el proceso de transición entre etapas. 
-Los niños visitan el colegio de Primaria para conocer a los niños de Primaria y 
ver cómo trabajan. 
-El primer día de clase se les acompaña a su nueva aula. 
 
5. ¿Consideras que existe la necesidad de “preparar” a los alumnos para 
acceder a Educación Primaria? 
Sí, es necesario que los niños pasen a primaria con unos prerrequisitos respecto a 
la lectoescritura y el cálculo.  
 
6. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de transición? ¿Se las tiene en 
cuenta? ¿Participan en el proceso? 
Las familias acuden a las reuniones que se realizan para hablarles sobre lo que va 
a ocurrir en la nueva etapa. Pero realmente no participan en el proceso. 
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7. Cuéntame si se potencia la participación de los niños en el proceso de 
transición. ¿Cómo viven ellos este momento? ¿Cuál es el protagonismo que 
se les da? 
La participación de los niños no se potencia. Tampoco se les tiene en cuenta. Se 
realizan algunas actividades internivelares y visitan el colegio de Primaria. 
 
8. ¿Crees que es importante diseñar un plan de transición? ¿Por qué?  
No creo que sea necesario. 
 
9. Si consideras oportuno aportar algún comentario de índole relevante para 
completar la entrevista. 
 
